






Berdasarkan hasil uji dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan seperti 
berikut ini: 
1. Gaya Hidup tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. 
2. Faktor Etnis tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. 
3. Pengetahuan Keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan 
tersebut yaitu: 
1. Dikarenakan dalam kriteria responden adalah yang memiliki pendapatan Rp. 
3.000.000 dan setelah dilakukan penelitian kemudian banyak responden yang 
memiliki pendapatan dibawah Rp. 3.000.000, sehingga jumlah sampel yang 
didapatkam lebih rendah. 
2. Model penelitian relative lemah karena R square sebesar 4,1 persen. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah disimpulkan, maka peneliti 
dapat memberikan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait 
dalam penelitian ini. Adapun saran yang diberikan adalah sebagai berikut: 
 
1. Bagi Peneliti Selanjutnya 




kesalahan yang pernah terjadi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan responden yang tidak 
hanya dua etnis saja, namun dapat membandingkan dengan etnis lainnya 
dikarenakan Indonesia memiliki banyak etnis dan juga dengan letak geografis 
yang berjauhan sehingga dapat terlihat jelas perbedaan antar etnis dalam 
mengelola keuangan. 
b. Peneliti selanjutnya menambah variabel lain yang mempengaruhi 
pengelolaan keuangan dikarenakan pada penelitian sekarang ini jumlah R 
square kecil sehingga nantinya dapat memperkuat model penelitian 
selanjutnya. 
c. Untuk wilayah persebaran kuesioner bisa ditambah lagi, agar dapat 
mengetahui wilayah mana yang dapat memperkuat dari penelitian. 
d. Peneliti selanjutnya sebaiknya meningkatkan generalisasi dengan cara 
menambah kota yang ada di wilayah tersebut. Contohnya pada penelitian 
sekarang ini wilayah Jawa hanya meneliti kota Surabaya, Trenggalek dan 
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